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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Suku Bunga dan Tingkat Inflasi 
Terhadap Keputusan Melakukan Investasi pada Penanaman Modal Dalam Negeri” 
ditulis oleh Eva Zuliany, NIM. 1742143090, dengan Dosen Pembimbing Lantip 
Susilowati, S.Pd., M.M. 
Setiap negara di dunia selalu berusaha untuk menciptakan iklim investasi 
yang kondusif untuk mendorong upaya penyerapan modalnya. Iklim investasi 
adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang 
berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat 
mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji pengaruh suku bunga 
terhadap keputusan melakukan investasi pada penanaman modal dalam negeri(2) 
untuk mengkaji pengaruh tingkat inflasi terhadap keputusan melakukan investasi 
pada penanaman modal dalam negeri (3) untuk mengkaji pengaruh suku bunga 
dan tingkat inflasi secara simultan terhadap keputusan melakukan investasi pada 
penanaman modal dalam negeri.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh investasi pada penanaman 
modal dalam negeri. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
non probability sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
metode analisis regresi linear berganda. Sumber data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diambil dari web resmi BI dan BKPM. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, suku bunga tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan investasi. 
Tingkat inflasi secara parsial juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan melakukan investasi. Secara simultan suku bunga dan tingkat 
inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan melakukan 
investasi 
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ABSTRACT 
 
 
The Research with the title "The Influence of Interest Rate and Inflation 
Rate on Decision to Invest on Domestic Investment" written by Eva Zuliany, NIM. 
1742143090, with Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. as Advisor. 
Every country in the world always strives to create a conducive investment 
climate to encourage capital absorrption. Investment climate is all the policies, 
institutions, and the future, which can affect the return and risk of an investment. 
The purpose of this research is (1) to examine the influence of interest rate 
on decision to invest on domestic investment (2) to examine the influence of 
inflation rate on decision to invest on domestic investment(3) to examine the 
influence of interest rate and inflation simultaneously on decision to invest on 
domestic investment.  
The population in this research is all investment in domestic investment. 
The sampling technique usenon probability sampling. This research uses 
quantitative approach and multiple linear regression analysis method. The data 
source usingsecondary data which taken from the official web of BI and BKPM. 
The results show that partially, the interest rate has not significant effect 
to the decision invest. Theinflation rate also has not significant effect to the 
decision invest. Simultaneosly, interest rate and inflation rate have positive effect 
but not significant to investment decision. 
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